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Se presenta un catálogo micológico de cerca de 60 especies de 
Agaricales, principalmente terrícolas, recolectados en la isla de Menorca 
durante las campañas de exploración llevadas a cabo en Noviembre de 
los años 1978 y 1980. 
SUMMARY 
Catalog of about 60 species of Agaricales, manly terrigenous.col-
lected in the island of Menorca during November 1978 and 1980 
campaings. 
La isla de Menorca es la más oriental de las Baleares y la que 
presenta rasgos geográficos, geológicos y geomorfológicos más peculiares. 
Su superficie, de cerca de 700 Km2, es básicamente llana con la Munta-
nya de Toro (360 m) como punto culminante de la isla. 
En el aspecto geomorfológico y geológico, Menorca está dividida 
en dos grandes comarcas naturales: el Migjorn al Sur y Tramuntana 
al Norte, separadas por una línea imaginaria que une el puerto de 
Maó al Este y Cala Morell al Oeste (F ig . 1 ) . 
Dedicado casi en su totalidad al cultivo, el Migjorn menorquín 
es la región más llana de la isla, constituida por terrenos terciarios 
de naturaleza calcárea y surcada por una red de torrentes orientados 
de Norte a Sur. 
La región de Tramuntana, al contrario, presenta terrenos funda-
mentalmente silícicos, más antiguos, de relieve más marcado y se halla 
constituida por una serie ordenada de colinas entre las que destaca 
la Muntanya del Toro, situada en el centro de la isla. 
El clima, netamente mediterráneo y considerado como subhúmedo 
(1V„) según WALTER y LIETH ( i960) , se c a r a c t e r i z a por una fuerte s e -
qu ía e s t i v a l (4,0 mm en ju l io ) y un máximo de p l u v i o s i d a d en otoño 
(143,7 mm en octubre) y una p l u v i o s i d a d media a n u a l de 650 mm. La 
prox imidad del mar s u a v i z a l a s osc i l ac iones de tempera tura : l a media 
a n u a l se s i túa a l rededor de los 17°C, s iendo l a temperatura máxima 
y minima media de 24,3°C en el mes de jun io y 10,5°C en enero r e spec t i -
vamente . 
La Tramuntana , v iento predominante con el 26,5% de f recuencia 
r e l a t i v a , ba r re l a i s l a de Norte a Sur g r a c i a s a l a ausenc ia de cadenas 
montañosas . Su g r an efecto desecante , unido a l aporte de p a r t í c u l a s 
s a l i n a s en suspens ión , in f luye de manera notable sobre l a vege tac ión 
y el p a i s a j e . 
La vege tac ión potenc ia l de l a i s l a (según BOLOS, M0LIN1ER y 
MONTSERRAT, 1970; F i g . 2) puede remit irse a dos a l i a n z a s : Quercion 
i l i c i s y Oleo-Cera ton ion . La primera a b a r c a l a par te cen t r a l ~y norte 
de l a i s l a , preferentemente sobre suelos s i l í c e o s , con dos i r r a d i a c i o n e s 
en l a Menorca c a l c á r e a , (Sa V a l l - S o n Bou y S t a . G a l d a n a - p a r t e 
in terna del Cap d ' A r t r u t x ) . El Oleo-Cera ton ion , c a s i s in excepc ión , se 
d i s t r i buye en l a per i fe r ia de la i s l a . 
En un a n á l i s i s más p rec i so , d i cha ordenación v e g e t a l desaparece 
a l contemplar l a or ientac ión topográf ica del r e l i e v e . El efecto desecante 
de los vientos se t raduce en una d i spos ic ión inve r sa de l a s a g r u p a c i o -
nes vege ta l e s : l a ver t iente Sur conserva á reas más o menos r i c a s de 
enc ina r (Quercus i l e x ) , mientras en l a ver t iente Norte l a vege tac ión 
puede a s imi l a r se a l a s comunidades del O leo -Cera ton ion . 
Con motivo de ce lebra r se l a s expos ic iones mico lóg icas de Maó 
(1978) y es Mercada l (1980), se r ea l i za ron sendas campañas de es tudio 
cen t radas pr inc ipa lmente en l a mitad Norte de l a i s l a ( F i g . 2 ) . 
E l mater ia l recogido fue c l a s i f i c a d o en el campo con l a f lora de 
KUHNER y ROMAGNESI (1974) y se dejó p a r a posterior rev is ión en e l 
l abora to r io a q u e l l a s c l a s i f i c a c i o n e s dudosas o de descr ipc ión macroscó-
p ica poco p r e c i s a . El mater ia l de he rba r io es tá i nc lu ido en l a Micoteca 
del Departament de Botánica de l a Facu l t a t de Bio logía de l a U n i v e r s i -
tät de Barce lona (BCC Mico t eca ) . 
El es tudio de. l a s muestras de he rba r io y del mater ia l apor tado 
por M . A . CARDONA (Barce lona) ha permitido confecc ionar el c a t á l o g o f l o -
r í s t i c o . 
En l a f i g u r a 2 se i nc luyen l a s l o c a l i d a d e s p rospec tadas y se i n d i -
can por los números s i g u i e n t e s : 1. C a l a B l a n c a . (UTM 31S EE 2471) L e g . 
M . A . CARDONA, Nov.1978. 2 . Bar ranc de Sa V a l í , Son Bou (31S EE 1892) 
12.Nov.1978. 3. Sant J o a n , Maó (31S FE 1705). 12.Nov.1978. 4. C a r -
retera de Maó a Es Grau (31S FE 2209). L e g . M . A . CARDONA, Nov.1978. 
5. Ca r re t e ra de Es Mercada l a Sant Adeodat (31S EE2692). 28.Nov.1980. 
Enc ina r sobre terreno s i l í c e o . 6. L l i n a r i t x Nou, Es M e r c a d a l . (31S EE 
2692). 28.Nov. 198O. Enc ina r sobre terreno s i l í c e o . 7. S ' E s t á n c i a de C a -
lon i tx (31S EE 2794) 11.Nov.1978. Bosque mixto de enc inas y p i n o s . 8. 
Muntanya del Toro (31S EE 2695). 28.Nov.1980. E n c i n a r sobre terreno 
s i l í c e o . 9. S ' A n z e l l . (31T EE2896). 30.Nov.1980. Bosque mixto de e n c i -
nas y p inos . 10. Márgenes de l a ca r re te ra de Maó a Fo rne l l s , desv ío 
a Son Sau ra y a s ' O l l a . (31T FE 2901). 28.Nov.1980. 11. Es Ponta r ró . 
(31T FE 3000). 11. Nov. 1978. Bosque mixto de enc inas y p inos . 12. 
Dunas de s ' O l l a (31T EE 3299) 10.Nov.1978. Dunas c u a t e r n a r i a s f i j a d a s 
por P inus h a l e p e n s i s . 13. C a l a Roja , F o r n e l l s . (31T EE 3596). 10.Nov. 
1978. Dunas c u a t e r n a r i a s f i j a d a s por P inus h a l e p e n s i s . 
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F i g . 1 . - Mapa geológico de l a i s l a de Menorca (según BOLOS,M0L1NIER 
y MONTSERRAT, 1970) . 
Leyenda: 1. Devónico (esquistos y a r en i scas s i l í c e a s , c a l i z a s poco f re -
cuentes) . 
2. T r i á s i co inferior ( a r e n i s c a s , a r c i l l a s y conglomerados, 
en su mayor par te s i l í c e o s ) . 
3 . T r i á s i co medio y superior ( c a l i z a s y dolomías) . 
4 . Ju rás i co ( c a l i z a s ) . 
5. Cretácico ( c a l i z a s ) . 
6 . Mioceno ( a r e n i s c a s , c a l i z a s y conglomerados) . 
7. Dunas. 
• 2 
F i g . 2 , - Esquema fi togeográfico de la i s l a de Menorca (según BOLOS, 
MOLINIER y MONTSERRAT, 1970) . 
Leyenda: 1. Dominio del Quercion i l i c i s . 
2 . - Dominio del Oleo-Ceratonion. 
LISTA DE ESPECIES 
AGARICALES 
Hygrocybe conica (Scop. ex Fr . ) Kummer - 5. 6. 7. 8. 9 (margen de 
camino y p r ado ) . 11 y 12 ( 28. Nov. 1980). 
Hygrophorus clorophanus Fr. - 5. 8. 9 (margen de camino) y 10. 
Hygrocybe ceracea (Wulf. apud. Jacq. ex Fr.) Kummer - 11. 
Camarophyllus ñTveus (Scop. ex Fr . ) Karst. - 2 (margen de camino) 
5 ("prado y margen de bosque) . 8. y 9 (p rado ) . 
Hygrophorus russula (Schaeff. ex Fr . ) Quél. - 1 (margen de camino) . 
Hygrophorus dichrous Kuhn, et Romag. - 8. y 13. 
Pleurotus olearius (DC. ex Fr.) Gillet - 1. (margen de camino) 5. 6. 
9 (margen de camio) . 10. 11. 
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr . ) Kummer - 8. 
Collybià~radicata (Relh. ex Fr.) Quél. - 3. 
Mycena~pura (Pers. ex Fr.) Quél. - 1. 7. 9. 
Lacearía laccata (Scop, ex Fr.) Berk, et Br. - 6. 8 ( 29. Nov. 1980). 9. 
Tricholoma albobruneum (Pers. ex Fr . ) Kummer - 1. 5 ( 29. Nov. 1980).  
6. 7. 8. 
Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. - 1. 5 (29.Nov. 1980). 6. 7. 
Tricholoma saponaceum (Fr . ) Kummer - 5 (29. Nov. 1980). 
Tricholoma terreum (Schaeff. ex Fr . ) Kummer - 1. 6. 7. 8. 9. 
12(28.Nov.1980) 
Lepista nuda (Bull, ex Fr.) Cooke - 1. 5 (margen de bosque, 29.Nov. 
Ì980). 6. 7. 8. 9. 
Clitocybe infundibuliformis (Schaeff. ex Fr . ) Quél. - 7. 
Clitocybe odora (Bull, ex Fr.) Kummer - 10. 
Armillariella mellea (Vahl. in Fl. Dan. ex Fr . ) Karst - 6. 
Clitopilus prunulus (Scop, ex Fr.) Kummer - 6. 
Inocybe dulcamara (A.et S. ex Pers.) Kummer - 1. 
Hebeloma sinapizans (Paul, ex Fr . ) Gillet - 8. 
Cortinarius t r ivial is Lange - 8. 
Nematoloma fasciculare (Hudson ex Fr . ) Karst. - 11. 
Stropharia semiglobata (Batsch. ex Fr . ) Quél. - 2 (margen de p r a d o ) . 
11. 
Psilocybe coprofila (Bull, ex Fr . ) Kummer - 2 (Campo de c u l t i v o ) . 
Panaeolus campanulatus (L. ex Fr.) Quél. - 5 (29.Nov. 1980). 9 ( p r a d o ) . 
Panaeolus fimicola (Fr . ) Gillet - 2 ( p r a d o ) . 
Coprinus comatus (Müller in FI. Dan. ex Fr . ) S.F.Gray - 5 ( p r a d o ) . 
i o : 
Coprinus picaceus (Bull, ex Fr . ) S.F.Gray - 13. 
Macrolepiota procera (Scop, ex Fr.) Sing. - 13. 
Lepiota excoriata Fr. ex Schaeff. - 6. 
Lepiota naucina Fr. - 8. 
Agaricus bisporus (Lange) Imbach. - 3. 
Agaricus campestris L. ex Fr. - 7. 
Agaricus si lvaticus Schaeff. ex Seer, (sensu Krombholz) - 1. 
Amanita Mairei H. Foley - 5. 
Amanita ovoidea (Bull, ex Fr.) Quél. - 7. 9. 10. 12 ( 28. Nov. 1980). 
Amanita pantherina (DC. ex Fr . ) Seer. - 6. 8. 
Amanita phalloides (Vai l i , ex Fr. ) Seer. - 3. 
Amanita vaginata (Bull, ex Fr . ) Vitt. - 4. 11. 
Amanita verna (Bull, ex Fr.) Vitt. - 12 (28.9.1980). 
Russula delica Fr. - 1. 4. 5. 7. 9. 11. 
Russula sanguínea Fr. - 1. 7. 8. 
Russula torulosa Bres. - 8. 
Russula xerampelina (Scháeff. ex Seer.) Fr. - 1. 7. 
Lactarius camphoratus (Bull, ex F r . ) Fr. - 9. 
Lactarius chrysorheus Fr. - 5 (Encinar sobre terreno silíceo, 29.Nov. 
1980; margen de bosque, 29.Nov. 1980). 6. 9. 13. 
Lactarius deliciosus • ( L . ex F r . ) S.F. Gray - 7. 
Lactarius sanguifluus Paulet ex Fr . - 1. 5 (p rado) . 6. 7. 9. 10. 12. 
(28.Nov.1980). 
Lactarius subdulcis (Pers. ex F r . ) S.F. Gray - 7. 
Lactarius tesquorum Malencon - 1 . 9 . 
Lactarius volemus TFr.) Fr. - 7. 
Lactarius zonarius (Bull, ex St.Am.) Fr. - 5 (29.Nov. 1980). 9. 13. 
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